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Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hubungan 
penanaman nilai agama Islam dalam keluarga terhadap perilaku sopan santun 
anak usia 5-6 tahun di desa Ngrombo Baki Sukoharjo. Pendekatan dalam 
penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis korelasi. 
Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan subjek sebanyak 81 anak usia 
5-6 tahun. Tahap pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan melakukan 
pengumpulan data berupa kuisioner. Kuisioner dilakukan untuk mendapatkan data 
tentang penanaman nilai agama Islam dalam keluarga dan perilaku sopan santun 
anak usia 5-6 tahun. 
Hasil uji hipotesis korelasi Spearman Rho menunjukkan bahwa nilai 
signifikansi sebesar 0,000 ≤ 0,05 yang artinya hipotesis diterima yaitu adanya 
hubungan antara penanaman nilai agama Islam dalam keluarga dengan perilaku 
sopan santun anak usia 5-6 tahun. Nilai koefisien korelasi rxy 0,988 menunjukkan 
arah kedua variabel positif, yaitu apabila penanaman nilai agama Islam dalam 
keluarga tinggi maka perilaku sopan santun anak usia 5-6 tahun akan tinggi juga, 
namun sebaliknya apabila penanaman nilai agama Islam dalam keluarga rendah 
maka perilaku sopan santun anak usia 5-6 tahun akan rendah juga. Hal ini dapat 
dijadikan pedoman bagi penelitian selanjutnya yang ingin meneliti tentang faktor-
faktor yang mempengaruhi perilaku sopan santun anak usia 5-6 tahun, studi 
tentang penanaman nilai agama Islam dalam keluarga, maupun menganalisis lebih 
jauh tentang hubungan kedua variable dalam penelitian ini. 
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 This research was conducted with the aim to determine the relationship of the 
cultivation of Islamic values in the family to the polite behavior of 5-6 year olds in the village 
of Ngrombo Baki Sukoharjo. The approach in this study used a quantitative approach with 
the type of correlation.  
 The implementation of this study was conducted in August-September 2018 using a 
subject of 30 children aged 5-6 years. The implementation phase of this research was carried 
out by collecting data in the form of questionnaires. Questionnaires were conducted to obtain 
data about the planting of Islamic values in the family and the polite behavior of children 
aged 5-6 years.  
 The Spearman Rho correlation hypothesis test results show that the significance 
value is 0.000 <0.05, which means that the hypothesis is accepted, namely the relationship 
between the cultivation of Islamic values in the family and the polite behavior of children 
aged 5-6 years. The rxy correlation coefficient of 0.988 shows the direction of the two 
positive variables, namely if the planting of Islamic religious values in the family is high then 
the manners of children aged 5-6 years will be high too, but vice versa if the planting of 
Islamic religious values in the family is low 5-6 years will be low too. This can be used as a 
guideline for further research that wants to examine the factors that influence manners of 
children aged 5-6 years, study of planting Islamic religious values in the family, as well as 
further analyze the relationship between the two variables in this study. 
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